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认为，因果性的本质是规则性，x引起 y，意味着 x 有规律地与 y 相联系。遵循休谟规则论传统，密
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三、人类行为的解释可纳入律则解释模型
我们已讨论了理由解释是一种特殊的因果解释，那么，人类行为的解释是否可纳入律则解释模










图 1 演绎 －律则模型
其中，“解释项”由先行条件 C1、C2…… Ck(又称初始条件)与





意味着所有的因果解释都是 DN解释(但并不意味着所有 DN 解释都是因果的) ，当我们说事件 c











































规律)。例如，假设 x想要 d，也想要 d’，甚至更想要 d’，但是 d’与 d是相冲突的，那么，即使 x想要
d并相信 a是实现 d的手段，x也不会做 a。当然我们可以靠增加限制条款来修正 L以解决例外问
题，但限制条件必须是无休止的，所以这并不可取。或许我们可以把 L 视为一个含有“其他条件相
同”条款的规律，以排除各种例外。但是，人们会问，当我们能确信其他条件是相同的时候，能够解
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Abstract:Action are behaviors which are or can be somehow controlled consciously by us． Ｒeasons for actions are the
ground that explains and justifies actions． They rationalize actions and show them to be rational，appropriate and correct．
There are different views on the question of whether reason is a cause of our action in philosophy when we act for a reason．
We argue that the reason for an action is its cause when reasons cause actions (there are mechanisms between reasons and
actins)． If reason － explanations is a special type of causal explanations，then causal explanation are essentially nomologi-
cal，and reason － explanations necessarily rest on general laws，at least implicitly． When we explain human actions the ba-
sis of social laws，we need understand them in the broad sense of the term．
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